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Tekenlijsten in de Egyptologie
Het vormen van een datamodel
De Thot Sign-list (TSL)
+ De geschiedenis van 
tekenlijsten in de 
Egyptologie
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 Jean-François Champollion
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Theinhardt font















+Tekenlijsten in de Egyptologie
En vele andere
– Als onderdeel van grammatica's : Allen, Borghouts, 
Mailaise & Winand, Schenkel, Kurth, Leitz
– Als onderdeel van woordenboeken : Hannig, van 
der Molen
– Paleografische werken : Paléographie 
Hiéroglyphique  I-VII, Hibis temple project, enz
– Toevoegingen aan series : Daumas, Cauville
– Ongepubliceerd : Hornung & Schenkel
+Tekenlijsten in de Egyptologie
Digitale tekenlijsten : Manuel de Codage
+Tekenlijsten in de Egyptologie




– Jsesh, Hieroglyphica, Perfectglyph, enz
+Tekenlijsten in de Egyptologie
Functies van tekenlijsten
• Becommentarieerd vs. font
• Ondersteunend materiaal
• Paleografisch
+Op weg naar de Toth Sign-list
Positieve ontwikkelingen
• De groepering van tekens in categorieën
• Groepering van verschillende vormen
• Standardisatie van tekens
• Beschrijvingen van de functies
• Referenties
+Op weg naar de Toth Sign-list
Beperkingen van huidige tekenlijsten
• Moeilijk om bij te werken
• Beperkte bereikbaarheid 
• Geografische of temporele begrenzingen
+ Het vormen van een 
datamodel
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Robuuste structuur
– Interactie met andere databases
• Hieratic Palaeography (Mainz)
• TLA
+ De Thoth Sign List 
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  De interface is nog in ontwikkeling, nog niet bruikbaar
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+ Conclusie en toekomst
+Conclusie
 Interactief en goed onderbouwd
Systematische, gestructureerde beschrijvingen
Vele toepassingsmogelijkheden
Makkelijk om bij te werken en te corrigeren 
+Toekomst
Uitgave van de eerste sectie (L, insecten), daarna 
opeenvolgende uitgave van de overige secties
 Intergratie met de Hieratic palaeography (Mainz) and 
the TLA (Berlin)
+Mogelijk gemaakt door 
The Anneliese Maier Research Award







Ingelore Hafemann (Akademie – Berlin)
Stéphane Polis (F.R.S.-FNRS/ULiège)
Vincent Razanajao (ULiège)
Tonio Sebastian Richter (Akademie – Berlin)
Serge Rosmorduc (CNAM – Paris)
Simon Schweitzer (Akademie – Berlin)
+ Faire glisser l'image vers 
l'espace réservé 












ou cliquer sur 
l'icône pour 
l'ajouter
Merci !
jorke.grotenhuis@ulg.ac.be
